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ػلاهت، ًيشٍی اًؼبًي  یّب ًظبمپبيِ ٍ اػبع 
ثخؾ ػظيوي اص  ػٌَاى  ثِثَدُ ٍ دس ايي هيبى، پشػتبساى 
 استمبی ػلاهتهٌبثغ ًيشٍی اًؼبًي ػيؼتن ػلاهت، دس 
). پشػتبساى 1( وٌٌذ يهد خبهؼِ، ًمؾ هْوي سا ايفب افشا
هتخلق ثبليٌي اص اػوبی حيبتي ػيؼتن خذهبت 
ثْذاؿتي ّؼتٌذ. داًؾ ٍ هْبست آًبى دس ويفيت هشالجتي 
ثؼيبس تأثيشگزاس اػت.  وٌٌذ  يهوِ ثيوبساى دسيبفت 
 كشفِ  ثِ همشٍىاسصؽ پشػتبساى هتخلق ثبليٌي دس 
هشالجت آًبى ثبثت ؿذُ  ؿذى خذهبت ٍ ويفيت اسائِ
اسائِ  یّب  ساُ ييتش هْنپشػتبس هبّش يىي اص  تياػت. تشث
 ی). آهَصؽ پشػتبس2( خذهبت ػلاهت هٌلَة اػت
 ).3( اػت يٌيٍ ثبل یدٍ خضء آهَصؽ ًظش یاداس
ٌذی اػت وِ داًـدَ دس آى ثب آيثبليٌي فش آهَصؽ
ثِ وؼت هْبست پشداختِ  حيتذس ثِحوَس ثش ثبليي ثيوبس 
 چکیده:
 یکبرضٌبس بىیثخصَظ داًطجَ یپزستبر بىیاس آهَسش داًطجَ یثخص هْو یٌيآهَسش ثبل :سهيٌِ ٍ ّذف
 ثزخَردار است. ای  ٍیضُ تياس اّو یٌيلذا دقت ًظز در خصَظ آهَسش ثبل ؛است ضُیهزاقجت ٍ یارضذ پزستبر
 در ضُیهزاقجت ٍ یارضذ پزستبر یهقطغ کبرضٌبس بىیداًطجَ ّبیچبلص تجبرة ٍ  يييتج ثب ّذفهطبلؼِ  يیا
 است. ضذُ اًجبم یفيک کزدیرٍ یط یٌيخصَظ آهَسش ثبل
در  1392 َریتب ضْز يیدر فبصلِ فزٍرد یقزارداد یهحتَا ليثِ رٍش تحل یفيهطبلؼِ ک يیا :یثزرس رٍش
 یًفز داًطجَ 12 سبختبرهٌذ اس وِيهصبحجِ ً 21 هجوَع دراست.  ضذُاًجبم تْزاى  ییٍ هبهب یداًطکذُ پزستبر
 آٍری  جوغاًجبم ضذ.  ،ٍارد هطبلؼِ ضذًذ ّذفوٌذ گيزیًوًَِ کِ ثب رٍش  ضُیهزاقجت ٍ یارضذ پزستبر یکبرضٌبس
  ٍ تحليل  تجشیِ ثَد. قِيدق 32تب  39 ييث ّب  هصبحجِکزد. هذت  ذاياداهِ پ ّبدادُ ثِ اضجبع  ذىيتب رس ّبدادُ 
 اًجبم ضذ. یقزارداد ی هحتَا شآًبلي رٍش ثب ّب  دادُ
 درسبل ثَد.  39تب  11 ييآًبى ث یًفز هزد ثَدًذ. داهٌِ سٌ 2ًفز سى ٍ  3در هطبلؼِ،  کٌٌذُ  ضزکت 12اس  :ّب  بفتِی
ٍ  یػَاهل درًٍ یاصل دٍ طجقِ یهفَْه تیتقز لدلي ثِ کِ ضذُ  ستخزاجا ّب  هصبحجِاس هتي  ِياٍل کذ 329 هجوَع
ٍ  یٍ تجزثِ قجل شُيػذم اًگ ،ای حزفِت یطجقبت ػذم َّ زیس یضکل گزفت. در طجقِ ػَاهل درًٍ یزًٍيػَاهل ث
 فتٌذ.قزار گز آهذ ًبکبر یٍ هزث یٌيٍ ثبل ًظزیآهَسش  یػذم ّوخَاً ،ای حزفِتؼبهلات  ؛یزًٍيدر طجقِ ػَاهل ث
 بىیداًطجَ یٌيدر آهَسش ثبل یهتؼذد یزًٍيٍ ث یپضٍّص، ػَاهل درًٍ ّبی  یبفتِثب تَجِ ثِ  گيزی:  ًتيجِ
 یزيبدگی صیهٌجز ثِ افشا ثيزًٍی ٍ یػَاهل درًٍ يیثِ ا تَجِ ٍلاسم است  ضُیهزاقجت ٍ یارضذ پزستبر یکبرضٌبس
  ای حزفِ تیٍ َّ یتجزثِ قجل بى،یداًطجَ شُياًگ هبًٌذ یثِ ػَاهل درًٍ تَجِ. ضَد  هیرضتِ  يیا بىیداًطجَ
 طيهح آٍردىٍ فزاّن  ای  حزفِتؼبهلات  ،ضبیستِ ٍ کبرآهذ بىياًتخبة هزث هبًٌذ یزًٍيػَاهل ث ييٍ ّوچٌ ّبآى 
 ثبضذ. کٌٌذُ  کوک بىیداًطجَ يیا یآهَسض ّبیچبلص در رفغ  تَاًذهی هٌبست 
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 وؼتهٌٌمي  یّب  اػتذلالثب اػتفبدُ اص تدشثيبت ٍ  ٍ
ٍ دس تؼبهل ثب  ؿَد  يه، ثشای حل هـىل ثيوبس آهبدُ ؿذُ 
سا دس ػول ثِ وبس  ؿذُ  آهَختِهشثي ٍ هحيي، هفبّين 
فشكتي سا ثشای داًـدَ فشاّن  ثبليٌي آهَصؽ. شديگ يه
 ٍ رٌّي یّب  هْبست ثِ سا ًظشی داًؾ تب وٌذ  يه
 ثيوبس اص هشالجت ثشای وِ هتٌَػي يحشوت –سٍاًي
 اًذسوبساى دػت اص ثؼيبسی. وٌذ تجذيل اػت، هشٍسی
 للت ٍ سوي ثبليٌي، آهَصؽ وِ هؼتمذًذ آهَصؿي
 آهَصؽ اسصؽ ٍ ؿَد يه هحؼَة پشػتبسی آهَصؽ
 یّب هْبست یا حشفِآل دس تَػؼِ فشدی ٍ  ايذُ ثبليي
 شفتـي). پ5،4( اًىبس اػت لبثل شيغثبليٌي پشػتبسی 
). 6( اػت يٌيٍاثؼتِ ثِ آهَصؽ ثبل یآهَصؽ پشػتبس
دس آهَصؽ  يٌيٍ ثبل یاگشچِ ًمؾ آهَصؽ ًظش
 بىيداًـدَ یاهب ثشا ؛ًؼجت اػت هيثِ  یپشػتبس
 ييتش  هْن ٍداسد  یبديص تياّو يٌيآهَصؽ ثبل یپشػتبس
). دس 7( شديگ  يهكَست  ييثبل دس ّب  آى یشيبدگيثخؾ 
 تيفيو ثبهٌبػت ٍ  یظشچمذس ّن آهَصؽ ً ّش متيحم
 ٌىِي، هگش اؿَد يًو تيآهَصؽ تثج يياهب ا ؛اسائِ ؿَد
 تياّو شغني). ػل8( اسائِ ؿَد يهٌبػج يٌيآهَصؽ ثبل
آهَصؽ  ؼتنيدس ػ ،ياهب تَخِ چٌذاً ،يٌيآهَصؽ ثبل
 ييٍ فشاهَؽ ؿذُ تش ؿَد يًوآهَصؽ  ييثِ ا یپشػتبس
 يٌيبلآهَصؽ ث ضاىي). اهشٍصُ ثشًبهِ س9( آهَصؽ اػت
كشف  يٌيدس آهَصؽ ثبل ذيوِ ثب يتٌْب ثِ ًَل صهبً
 یّب آهَصؽٍ  ّب  تيفؼبل تيفيؿَد، تَخِ وشدُ ٍ ثِ و
 .)11( ًذاسًذ يتَخْ يٌيثبل
 تيفيدس وهٌبػت  يآهَصؿ ييهح دبديا
 یشيبدگي ليٍ تؼْ یپشػتبس بىيػولىشد ثبليٌي داًـدَ
 ).11( وٌذ يه فبيسا ا يًمؾ هْو ّب  آى
 یحشفِ پشػتبس یػبص يث تخللثح اهشٍصُ
پشػتبس  تيٍ تشث بىيخْت اسائِ آهَصؽ هٌبػت ثِ داًـدَ
 تيفيو ثبٍ اسائِ خذهبت  يٌيثبل ييخْت وبس دس هح ؼتِيؿب
 ).21( اػت ثشخَسداس یا ظُيٍ تياص اّو
 يؿبخِ اختلبك هي ظُيٍ یّب  هشالجت یپشػتبس
  یػبص ٌِيثْ كياػت وِ اص ًش یاص سؿتِ پشػتبس
ثِ  بصهٌذيٍ ً ثذحبل وبساىياص ث یپشػتبس یّب  تهشالج
، ي، آهَصؿيتيشيهذ يهجبً تي، تمَظُيٍ یّب  هشالجت
، هَخجبت هشالجت یا  حشفِ، اخلاق ٍ سفتبس يپظٍّـ
دس  یوبسيث َاسمٍ ػ شيه ٍ  هشي، وبّؾ یپشػتبس
 .ػبصد يهسا فشاّن  ظُيٍ یّب ثخؾ
 َػتِيًبپاسؿذ  يسؿتِ وبسؿٌبػ يول ّذف
 يآهَختگبً  داًؾ تي، تشثظُيٍ یّب  هشالجت یپشػتبس
 ٌِيصه دس، ًگشؽ ٍ ػولىشد لاصم داًؾ یاػت وِ داسا
 ثذحبل) ٍ  وبساىي(هشالجت اص ث ياكل یحَصُ وبس
، یا حشفِ(سفتبس  لاصم یّبيي فشا تَاًبٍ  ّبيي تَاًب
 یخَدآهَص، ػبتاًلا ی، فٌبٍسياستجبً یّب هْبست
، حل تيفيٍ استمبء و تيشي، هذ، پظٍّؾالؼوش  هبدام
 ).31( اػتٍ ... )  هؼئلِ
وبسؿٌبػي اسؿذ پشػتبسی دس  وِ يياتَخِ ثِ  ثب
ٍ ًظش  اػتپب ًَ یّب سؿتٍِيظُ اص  یّب  هشالجتگشايؾ 
ثِ ايٌىِ گشايـي ثبليي هحَس ثَدُ ٍ ػبػبت ثؼيبسی اص 
، ؿَد  يهآهَصؽ دس ايي سؿتِ دس آهَصؽ ثبليٌي كشف 
دس ايي سؿتِ ثؼيبس حبئض اّويت ويفيت آهَصؽ ثبليٌي 
 شؽيدٍسُ اص پز يياص چٌذ ؾيث ٌىِيا شغني. ػلاػت
تدشثِ  ثش اػبعاهب ؛ گزسد يههمٌغ  ييداًـدَ دس ا
 یّب  هشالجت یگشٍُ ثخؾ پشػتبس شيپظٍّـگش وِ هذ
 يٌيهمٌغ اص آهَصؽ ثبل ييا بىيداًـدَ ،ثَدُ اػت ظُيٍ
 يييتج ّذف ثبهٌبلؼِ  ييًذاؿتٌذ. ا تيسؿتِ سهب ييا
اسؿذ  يسؿٌبػهمٌغ وب بىيداًـدَ یّب چبلؾ تدبسة ٍ
 يً يٌيدس خلَف آهَصؽ ثبل ظُيهشالجت ٍ یپشػتبس
 .اػت ؿذُ اًدبم يفيو ىشديسٍيه 
 
 :یبررس روش
 یهحتَا ليثِ سٍؽ تحل يفيهٌبلؼِ و ييا
 شيثِ تفؼ ىشديسٍ يياػت. ا ؿذُ اًدبم یلشاسداد
. ثب ووه اصدپشد يه يهتٌ یّب  دادُ یهحتَا يرٌّ
ٌذ، وذّب ه ًظبم یثٌذ ًجمِ ٌذيآفش كيسٍؽ اص ًش ييا
ثِ  ىشديسٍ يي. اؿًَذ  يه ييؿٌبػب ّب ِيهب  دسٍىٍ 
اص آًچِ وِ دس  ؾيث ،يٌيػ یاػتخشاج هحتَا يهؼٌ
 يي. ثب اػتفبدُ اص ااػت ،ؿذُ ًَؿتِ يهتٌ یّب  دادُ
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 يييتج وٌٌذگبى  هـبسوت یّب  دادُ یاص هحتَا پٌْبى سا
 ٌِيصه ييدس ا یا هٌبلؼِتبوٌَى  ٌىِي). ًظش ثِ ا41( ًوَد
پٌْبى ٍ آؿىبس  یبيصٍا يخْت ثشسػ ،ثَد ًـذُ اًدبم
 يايسٍؽ اػتفبدُ ؿذ.  يياص ا بىيداًـدَ ييا ی تدشثِ
دس داًـىذُ  2931 َسيتب ؿْش ييهٌبلؼِ دس فبكلِ فشٍسد
 تْشاى اًدبم گشفت. ييهبهبٍ  یپشػتبس
دٍسُ  بىيداًـدَ شًذُيثشگ پظٍّؾ دس خبهؼِ
 ظُيهشالجت ٍ یاسؿذ پشػتبس يپٌدن همٌغ وبسؿٌبػ
ٍ  تيتْشاى ثَد. پغ اص تلَ يٍ هبهبئ یداًـىذُ پشػتبس
اص داًـگبُ ػلَم  يوذ اخلال بفتياخز هدَص ٍ دس
ٍ  بفتيپظٍّؾ حوَس  ييتْشاى، هحمك دس هح يپضؿى
افشاد  حك پظٍّؾ، یّب ّذفّش هلبحجِ، دس اثتذای 
ًؼجت ثِ ؿشوت دس هٌبلؼِ ٍ يب اهتٌبع اص آى دس ّش صهبًي 
تَهيح دادُ ؿذ ٍ  وٌٌذگبى ؿشوتاص هلبحجِ ثشای 
دس خلَف ؿشوت  ّب  آىسهبيت آگبّبًِ ؿفبّي اص 
اخز ٍ دس هَسد هحشهبًِ  ّب هلبحجِدس هٌبلؼِ ٍ هجي 
پظٍّـگش ثِ  .ؿذ دادُ ويٌبىاً ّب  آى ثِ ًيض ّب دادُثَدى 
 وبهلاًّب  آى یّب هلبحجِخبًش داد وِ  ٌبىياًو ّب آى
 یهؼئَل وِ داًـدَ ؼٌذُيهحشهبًِ خَاّذ هبًذ ٍ تٌْب ًَ
ثِ  يًوشُ دّ یثشا يتيهؼئَل چيثَدُ ٍ ّ یدوتش
آگبُ ثَد.  ّب  هلبحجًِذاؿت، اص هتي  بىيداًـدَ
اًـدَ، روش اص د ياػو چيٍ ّ ؿذُ یثٌذ وذ ّب هلبحجِ
داؿتِ  ليوِ توب يصهبً ّش هلبحجِ ؿًَذگبى .ؿَد يًو
 ٍ هتي هلبحجِ آى ؿذُ  خبسجاص هٌبلؼِ  تَاًٌذ  يهثبؿٌذ، 
 .ؿَد يهّب حزف 
اسؿذ  يوبسؿٌبػ یداًـدَ 12اص  هدوَع دس
ًفش دس هٌبلؼِ ؿشوت وشدًذ  51 ظُ،يهشالجت ٍ یپشػتبس
دس  ّب هلبحجِّب اًدبم گشفت.  هلبحجِ ثب آى 62وِ 
ٍ  یهؼئَل ٍالغ دس داًـىذُ پشػتبس ؼٌذُيدفتش وبس ًَ
. ؿذًذ  يهاًدبم  یٍ ثؼذ اص ػبػبت وبسٍسص ييهبهب
 یپشػتبس هَصؽآ یدوتش یهؼئَل، داًـدَ ؼٌذُيًَ
سا دس  اسؿذ خَد يدٍسُ وبسؿٌبػ وِ ييآًدب اصثَدُ ٍ 
ثِ اتوبم سػبًذُ ثَد، دس  ظُيهشالجت ٍ یسؿتِ پشػتبس
 ييٍ هبهب یداًـىذُ پشػتبس ظُيٍ یّب هشالجتگشٍُ 
ثَد.  مِيدل 16تب  13 ييث ّب هلبحجِحوَس داؿت. هذت 
تدشثِ خَدتبى سا اص آهَصؽ  ذيتَاً  يه " يول ػؤالاثتذا 
 "ذ؟ياسؿذ ثبصگَ وٌ يدس همٌغ وبسؿٌبػ خَد سا يٌيثبل
سًٍذ  وٌٌذگبى  هـبسوتپبػخ  ثش اػبعٍ  ؿذُ آغبص
 تب اؿجبع وبهل  ّب  بحجِهل. ؿذ يه تيهلبحجِ ّذا
اًلاػبت  چيوِ ّ یا هلبحجِ. بفتياداهِ  ّب  دادُ
هلبحجِ دس ًظش  ييآخش ػٌَاى ثِ ،ًذاؿت ثش دس یذيخذ
هلبحجِ ؿذُ  َاسده يهلبحجِ، توبه بىيگشفتِ ؿذ. دس پب
 .ؿذًذ يه یػبص بدُيپولوِ ثِ ولوِ 
ٍ  namdnuLسٍؽ  ثش اػبع ّب دادُ ليسًٍذ تحل
  ّب هلبحجِوِ هتي  كَست  ييثذثَد.  miehenarG
 یثٌذ دػتٍِ  ييهؼٌب یؿذُ ٍ اػتخشاج ٍاحذّب یػبص بدُيپ
 فـشدُ، ػپغ خلاكِ ٍ  یّب تحت ػٌَاى ٍاحذّب آى
 يفـشدُ ٍ اًتخبة ثشچؼت هٌبػج یٍاحذّب یثٌذ دػتِ
 ثِثب تَخِ  ّب  دػتِ شيصّب كَست گشفتِ ٍ  آى یثشا
وِ  يػٌَاى هٌبػج بىيس پبٍ د ؿذُ  هشتت ييهؼٌب تيتمش 
حبكلِ سا داؿتِ ثبؿذ، اًتخبة  یّب  دػتِپَؿؾ  تيلبثل
  ِيهٌبلؼِ، ول يياػبع دس ا ييثش ّو ).51( ؿذ يه
ٍ  ؿذُ  پيتبهجي ٍ  ؿًَذگبى هلبحجِثب اخبصُ  ّب هلبحجِ
ِ وِ ياٍل یاػتخشاج ؿذًذ. ػپغ وذّب ِياٍل یوذّب
بت ثبلمَُ سا ؿىل ًجم َاًؼتٌذت  يههشثَى ثِ ّن ثَدًذ ٍ 
سا  ّب تنٍ ًجمبت هشثَى ثِ  گشفتِ لشاسگشٍُ  هيدس  ،دٌّذ
 ؿىل گشفتٌذ. ياكل یّب  تندادًذ ٍ دس اًتْب،  ليتـى
 ّب دادُاص اػتحىبم  ٌبىيهٌبلؼِ، خْت اًو ييا دس
 ؾيافضا یثشا ).61( ٍ گَثب اػتفبدُ ؿذ ٌىييل یبسّبياص هؼ
 ی  هلبحجِچٌذ سٍؽ  كي، اص تلفّب بفتِي تيدلت ٍ همجَل
 لتحلي ٍ ؿًَذگبى  هلبحجِچه وشدى هدذد ثب  ك،يػو
كحت  ذييتأ یّوضهبى تَػي پظٍّـگشاى اػتفبدُ ؿذ. ثشا
ؿذُ ثِ  بدُيپ یّب پظٍّـگش، هلبحجِ یّب  ثشداؿت
ّب دس  آى ييؿذ ٍ ًظش ًْب ثبصگشداًذُ وٌٌذگبى هـبسوت
، ثَدُ ثشداؿت هحمك آًچٍِ  اًذ گفتِوِ  چِخلَف آً
 ّب بفتِي یشيپز ذييتأ ؾيافضا یثشا ييّوچٌ؛ ؿذ يثشسػ
اص  یثب تؼذاد یوذگزاس ٌذيآٍ فش شّبيكحت تفؼ ی دسثبسُ
هـَست  یدوتش بىيٍ داًـدَ يفيو كيتحم ييهتخلل
اػتخشاج  يهشاحل اًدبم وبس ٍ چگًَگ ی  ّوِؿذ ٍ 
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 :ها افتهی
  دس هٌبلؼِ، ٌٌذُو  ؿشوت 51هٌبلؼِ اص  ييا دس
تب  52 ييآًبى ث يًفش هشد ثَدًذ. داهٌِ ػٌ 6ًفش صى ٍ  9
 دسػبل ثَد.  11هبُ تب  3اص  آًبى یٍ داهٌِ ػبثمِ وبس 43
 ؿذُ اػتخشاج ّب  هلبحجِاص هتي  ِيوذ اٍل 113 هدوَع
ػَاهل  ياكل ًجمِ دٍ يهفَْه ًضديىي لدلي ثِ وِ
ػَاهل  ؿىل گشفت. دس ًجمِ يشًٍيٍ ػَاهل ث يدسًٍ
ٍ  ضُيػذم اًگ ،یا حشفِ تيًجمبت ػذم َّ شيص يدسًٍ
 ،یا حشفِتؼبهلات  ؛يشًٍيٍ دس ًجمِ ػَاهل ث يتدشثِ لجل
 ًبوبسآهذ يٍ هشث يٌيٍ ثبل یآهَصؽ ًظش يػذم ّوخَاً
 لشاس گشفتٌذ.
ًجمبت تؼبهلات  شيؿبهل ص يشًٍيػَاهل ث ًجمِ
 يثٍ هش يٌيٍ ثبل یآهَصؽ ًظش يػذم ّوخَاً ،یا  حشفِ
 ثَد. ًبوبسآهذ
ل هشٍسی ثشای َاكاص  ح،ياستجبى كح ثشلشاسی
ثشلشاسی تؼبهل  ييپشػتبسی اػت. تَاًب یّب هشالجت
 يياػت. ا یپشػتبس یّب تيفؼبلهٌبػت، هشوض ّوِ 
 ييپشػتبس ٍ ّوىبساى، ث يي، تؼبهلات ثتَاًذ  يهتؼبهلات 
 یاػوب شيٍ ػب وبسيٍ پشػتبس، ث وبسيپضؿه ٍ پشػتبس، ث
 .ثبؿذ يدسهبً وبدس
ػذم  وَى،يثگن، هب حلمِ گوـذُ وبس يٍالا چ"
 یاستجبًبتوَى تَ اكلاًاستجبى دسػتِ، هب  ِي یثشلشاس
ًـذُ  فيتؼش گبّوَىيًـذُ ثَد، چَى خب فيثخؾ تؼش
 ِيخب ِيهب فمي ٍ فمي  یثشا ػولاًثخؾ  ٌنيّو یثَد، ثشا
ؿوب  یلجل اص ّش وبس ييدًٍ يؼلام. هالثَد ٍ ثبس وؼبلت
وِ دس اٍى هىبًي استجبى ثشلشاس  یفشادثب ا يصهِ وِ ثتًَلا
اص  ييّو یثشا .نياستجبًَ ًذاؿت ييا هتأػفبًِهب  ،يوٌ
 یثب ّوىبسا ن،يشيثگ بديهٌلت  نيتًَؼت يپضؿىب ًو
خشاة ثَد، ًِ اًٍب  يخَدهَى وِ اٍهبػوَى ثِ ول
 .)6-(م"استجبى داؿتي ًِ هب یثِ ثشلشاس يليتوب
 يػلَم پضؿى یّب  سؿتِ لِخو اص یپشػتبس سؿتِ
ثَدُ ٍ ّش دٍ دس  يٌيٍ ثبل یدٍ ثؼذ ًظش یثَدُ وِ داسا
. وٌٌذ يه فبيا يًمؾ اػبػ یپشػتبس بىيآهَصؽ داًـدَ
 ءٍ استمب یدٍ، دس آهَصؽ پشػتبس ييا ييث يّوبٌّگ
 بىيه ييداسد. دس ا يًمؾ اػبػ یخذهبت پشػتبس تيفيو
بس داؿتٌذ، هٌبلؼِ اظْ ييدس ا وٌٌذُ ؿشوت بىيداًـدَ
ٍ  ؿَد يهآهَصؽ دادُ  یپشػتبس ذيتَػي اػبت آًچِ ييث
 یّب تفبٍت، وٌٌذ  يهافشاد هـبّذُ  ييدس ثبلوِ  آًچِ
 .ٍخَد داسد یشيگ  چـن
ٍ  نيهـىلَ داؿت ييا يهب اص دٍسُ وبسؿٌبػ"
وِ  الآىداؿت،  نيخَاّ بد،يوِ ثَؽ ه یٌدَسيٍ ا نيداس
ّب  ولاع یتَ یضيچ ِيثبصم  نيذيػٌح سػ ييا یهب تَ
ثخؾ  یتَ گِيد ضيچ ِيثخؾ هب  یٍ ثؼذ تَ ـِيگفتِ ه
دسع  يّش چ ذيوِ اػبت ٌدبيثگوب تب ا ٌنيالجتِ ا ،نيٌيث يه
ػٌح ّن  ييا یثَدُ ٍ ثبص هب تَ ًٍشثش ؼتيپ -يدادى وپ
وِ  نيوشد  يههب فىش  وِ يحبل دس .نيثشًٍش ثخًٍَ ذيثب
 ).3-(م".نيثخًٍَ تش يتخلل ٌدبيا
ثْتش ثتًٍَي ثِ هب دسع ثذى چَى  ذيب ؿبپضؿى"
ٍ ػبدت وشدى وِ ّوِ  ٌِيدس ثبل ـًَنياًٍب آهَصؽ ًظش
  ييّو یثشا شىيثگ بدي نيسٍ وٌبس تخت هش يچ
 نيؿ يخذا ه يياص ثبل وبهلاً نيگشفت بديهب  يٍل؛ هَفك تشى
ثؼذ  نيشيگ يه بديهٌلت  یىؼشيولاع اًٍدب  نيس يه
  بديسا  يهتفبٍت یضايچ دباًٍ ييثبل نيس يدٍثبسُ ه
هؼف داؿتِ  ـِيوِ هب ّو ـِيثبػث ه ييٍ ّو نيشيگ يه
 .)1-(م".نيثبؿ
 یشيبدگيخْت  یذيهىبى ول ،يٌيثبل ّبی هحيي
 یپشػتبس بىيثبلاخق داًـدَ يػلَم پضؿى بىيداًـدَ
داؿتِ ٍ اثؼبد  یا ذُيچيپ ٌذيآفش يٌياػت. آهَصؽ ثبل
 یداسا ذيبث يٌيثبل بىيگشدد. هشث يسا ؿبهل ه یهتؼذد
 یّب داًؾ، هْبست ٌِيدس صه يخبك یّب هْبست
ثبؿذ ٍ  اؿتِد يبثيٍ اسصؿ یوبس یّب هْبست ،ياستجبً
ثذاًذ. ثخلَف  يّب سا ثِ سٍؿٌ آى یشيًحَُ ثىبسگ
وبس  بىيثب داًـدَ يليتىو لاتيوِ دس ػٌح تحل يهشث
تش داؿتِ ٍ  يتخلل یّب وٌذ لاصم اػت هْبست يه
 .ثبؿذ بىيداًـدَ بصيً یخَاثگَ
هٌبلؼِ حبهش ًـبى  یّب بفتِياػبع  ييّو ثش
ؿشوت  بىيوِ داًـدَ يليدلا ييتش اص هْن يىيداد، 
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هذ آوبس يهشث هي یّب يظگيثب ٍ يػذم داؿتي هشث
 .ثبؿذ يه یپشػتبس
  ذُ،يوِ ثِ هب اػتوبد ثٌفغ ه یضيچ يياٍل"
 يفشػتي. ٍالا هشث يِ ثب هب ثِ ثخؾ هاػت و ييّب يهشث
 د اػتوبد ثٌفؼؾ اص هب ووتشُ خشات آ يوِ ثب هب ه
دػت ٍ پبؿَ گن  غيػش ،يػَال ثپشػ ِياصؽ  يوٌ يًو
ؿذُ اص خَاة  يميّش ًشوِ ثِ  وٌِ يه يٍ ػؼ وٌِ يه
ؿشم آٍسُ، آخِ  ٍالؼبً چًَِ،يهب سٍ ثپ بيدادى ًفشُ ثشُ 
چشا  ذيسآهذ ًذاسوب یشٍيً ذيًذاس يؿوب هشث يٍلت
. الاًن وِ هب سٍ دادى ثِ ثخؾ، ثخؾ ذيشيپز يداًـدَ ه
توبم  يچيثِ ّ يچيّ گِياًٍب وِ د بهَى،يثذتش اص هشث
 دًٍي، يًو يچيّ ـِ،ياًلاػبتـَى هشثَى ثِ دُ لشى پ
 .)11 -(م"ؿذى ليفؼ وِ اكلاً بؿَىيليخ
 ِيحذالل دس حذ  بديثب هب ه يلاصهِ وِ وؼ"
ؿوب  يثبؿِ، ٍل ـتشيلاػبتؾ اص هب ثدسخِ ّن وِ ؿذُ اً
  يوِ و ذيٌيثج ذيداًـگبُ تْشاى ًگبُ وٌ ييالاى دس ّو
  یتًَِ خَاة داًـدَ سا دس حذ اسؿذ اًٍن ثشا يه
هب فمي ؿذُ وبغز  سثذُ؟، وب ِيٌيثبل وِ وبهلاً یسؿتِ ا
الاًـًَن وِ ًـَى دادى هب سٍ  وبس ييدس ٍالغ ثب ا یثبص
وِ  يلياص دلا يىيي خَدم ثِ خَدهَى ػشگشم وشدى، ه
ّؼتؾ. چٌذ سٍص  وَىيخَاد ثخؾ ثشم، هشث يدلن ًو
 ـِيثخؾ اسػت داد، ثبٍستَى ًو یتَ نيهش ِي ؾيپ
گچ  لهب سًگؾ هث يهشث ن،يوِ ووه ثذ نيهب سفت ّوِ
سٍ  بسااص پشػت يىي صد، يداد ه یخَديؿذُ ثَد ٍ ث ذيػف
ثِ  ذياٍل ثش ذيوٌ بيخَاد اح يوشد ثِ هي وِ ثبثب ؿوب ًو
 بياح اًگبس تب حبلا اكلاً چبسُيث ذ،يآساهؾ ثذ تَىيهشث
 .)3-(م"ذُيًذ
ًجمبت ػذم  شيؿبهل ص يػَاهل دسًٍ ًجمِ
 .ثَد يٍ تدشثِ لجل ضُيػذم اًگ ،یحشفِ ا تيَّ
فشد  ذيّب ٍ ػمب ؿبهل اسصؽ ،یحشفِ ا تيَّ
ٍ دس  تفىش، ػول ٍ تؼبهل ثب افشاد ثَدُ یثَدُ وِ ساٌّوب
وٌذ. ثب  يه فبيا يفشد ًمؾ اػبػ یفِ اؿذى حش ياختوبػ
 فشد ٍخَد خَدؽ سا دس  ،یحشفِ ا تيووه َّ
 یدسن اص خَد حشفِ ا هيوشدُ ٍ ثِ  تيحشفِ اؽ تثج
ّب،  اسصؽ ت،اػبع احؼبػب ثش تيَّ ييسػذ. ا يه
 ٍ تدبسة فشد ؿىل  يشًٍيٍ ث يدسًٍ یّب ضُياًگ
 .شديگ يه
لجَل ؿذم ّوِ گفتي  یپشػتبس يهي ٍلت"
 ،یپشػتبس ييًذاسُ ا يچيوٌِ، ّ يػوشؿَ تلف ه ُ،چبسيث
 ثذتش ؿذُ، ّش يياسؿذ لجَل ؿذم ّن ؿشا يتب، اص ٍلت
وِ اصم ػَال وٌِ ٍ  ذُيه شيگ يىيگِ،  يه يچ ِي يو
  یحبلا وِ اسؿذ لجَل ؿذ گِ يه يىيخشاثن وٌِ، 
 هًَذُ  تِّوَى  اكلاً ،يودب سٍ فتح وٌ یخَا يه
 يٍلت داؿتن اصم گشفتِ،سؿتِ ّن  ييوِ ثِ ا یػلالِ ا
 ِيچ یلجَل ؿذم پذسم ثْن گفت، آخِ، پشػتبس اسؿذ،
 ".یشيؿَ ثگ اسؿذ يوِ تَ سفت
 اًؼبى اػت.  ياص ٍخَُ هْن صًذگ يىي ضُياًگ
 تيثمبء، فؼبل ،ياداهِ صًذگ یفشد ثشا هيوِ  یا ثِ گًَِ
 يصًذگ ضُياػت ٍ ثذٍى اًگ ضُياًگ بصهٌذيً ش،ييتغ يٍ حت
خَاّذ ثَد.  سٍح ي، ساوذ، ػشد ٍ ثاًؼبى ثذٍى حشوت
 یاهب ثشا؛ گشفت بدي ذيثب ذيخذ یپشٍسؽ، سفتبسّب یثشا
اػت.  ضُياًگ بصهٌذيؿذُ، ثـش ً  گشفتِ بديػول ثِ آًچِ 
دسًٍي اػت وِ ثِ كَست آگبّبًِ  یشٍيً ياًگيضؽ ًَػ
 یبصّبيثشآٍسدُ ؿذى ً یيب ًبآگبّبًِ فشد سا ثشا
ػَی سفتبسّبی ثِ  يب سٍاى ؿٌبختي خَد هيَلَطيضيف
 خبف ّذايت هي وٌذ.
آخشؽ  يّن وِ ثلذ ثبؿ يچ ّش يآخِ ٍلت"
هي  ،یشيثگ بدي يياص ا ـتشيث یداس يچِ لضٍه یپشػتبس
ًؼجت ثِ هي  ِيًگبُ ثم ي، ٍلخًٍَن يالاى داسم اسؿذ ه
 ؾيچٌذ سٍص پ هثلاً وِ ثَدم ّؼتن، يفشق ًىشدُ ّوًَ
تن گف ؟یودب ثَد یدوتش ثْن گفت دٍ سٍص ًجَد
اسؿذ  اسُگفتن  ؟يخًَ يداًـگبُ، گفت دسع ه
هگِ اسؿذم  یخِ پشػتبسآگفت  خًَن، يه یپشػتبس
 ذفؼِيثخؾ.  یتَ ييثشگشد ذيثب ؟يخشؽ وِ چآداسُ 
داغَى  َْي ػشم، اكلاً یسٍ ختيس یة ػشدآ ِي يىي
 .)5-(م"اداهِ ثذم  خَاد يدلن ًو گِيد ؿذم ٍ اكلاً
هَدى ٍ دس آصهَى ٍ آص یدس لغت ثِ هؼٌب تدشثِ
دٍ اهش  يهلاحظِ ٍ هـبّذُ هىشس تَال یاكٌلاح ثِ هؼٌب
 ييحبكل ؿَد وِ ث ييميرّي  یوِ ثشا یاػت، ثِ ًحَ
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ّب  ظْبس داؿتٌذ، تدشثِ آىا بىيتن داًـدَ ييا دس
دس  يثَدُ ٍ حت يوبف یپشػتبس یّب ِيسٍ دس خلَف
دس خلَف  یـتشيتدشثِ ث ضيً بًـبىياسد اص هشثهَ يثشخ
 ييّب اظْبس داؿتٌذ، ثشًبهِ ّب داسًذ. آى وبسيث تيشيهذ
دس لاي ثَن هَسد  يؼتگيػٌَاى هْبست ٍ ؿبِ وِ ث
چشا وِ  ،وٌذ يّب ووى تَاًذ ثِ آى يًظش ثجت ؿذُ ًو
 .وٌٌذ يسٍؽ ّب اػتفبدُ ه ييّب اص ا ّبػت آى ػبل
هٌَ گزاؿتِ ثَدى ثگن اٍهذُ ثَدى  يٍالا چ"
ػٌَاى ِ خَام اػوـَ ثگن، ث يحبلا ًو ،يثخـ ِي یتَ
ػبل ػبثمِ وبسؽ اص  هيداًـدَ، خبلجِ ػشپشػتبسؽ 
هي وبس  ،يحؼبة وٌ یتبصُ اگِ ثخَا ؛هي ووتش ثَد
ّن وشدم، تدشثِ دٍ خب ٍ ػِ خب وبسم داسم  ييداًـدَ
هٌت  يثؼذ اص ول تبساًٍَلت ػشپشػ ي،يؿ بليخ يسٍ ث ٌبيا
ػبل ػبثمِ وبسؽ اص  5ػپشدُ ثِ پشػتبس ثخؾ، وِ  هٌَ
 ييا آخِ هي اص شم،يثگ بدي ضيچ ييا هي ووتشُ، وِ هي اص
 لشصُ ٍ آى  يپبًؼوبى ػبدُ سٍ دػتؾ ه ِي يوِ حت




ظبّش ؿذُ دس خلَف آهَصؽ  ياكل ًجمبت
 ظُيهشالجت ٍ یاسؿذ پشػتبس يوبسؿٌبػ بىيَداًـد يٌيثبل
 .ثَد يشًٍيٍ ث يؿبهل ًجمِ ػَاهل دسًٍ
 ضُ،يًجمبت ػذم اًگ شيؿبهل ص يدسًٍ ػَاهل
 .ثَد يٍ تدشثِ لجل یحشفِ ا تيػذم َّ
ػذم  ی ظبّش ؿذُ ی ًجمِ شيساػتب ثب ص ّن
اظْبس  یٍ ّوىبساى دس هٌبلؼِ ا ulgoregsoK ضُ،ياًگ
سفتبس ٍ  هي حيدس تَه يْوػبهل ه ضُيداؿتٌذ، اًگ
ّب  ثبؿذ. آى يّذف ه هيثِ  ذىيسػ یآى ثشا ليدلا
سا ثِ دٍ ثخؾ  ييٍ هبهب یپشػتبس بىيدس داًـدَ ضُياًگ
 ضُيوشدُ ٍ هؼتمذ ثَدًذ اًگ نيتمؼ يشًٍيٍ ث يدسًٍ ضُياًگ
فشد ثِ اهش  ليتوب ؾيثبػث افضا یداس يًَس هؼٌِ ث يدسًٍ
 ).71( ؿَد يه یشيبدگي
 ليدل ييتش ٍ ّوىبساى هْن grebmotS ييّوچٌ
سا داؿتي  یپشػتبس يوبسؿٌبػ بىيدس داًـدَ یشيبدگي
اص  يوياص ً ؾيّب هؼتمذًذ وِ ث وشدُ اًذ. آى بىيث ضُ،ياًگ
ثِ  يليتوب يييپب ضُياًگ ليدلِ ث یپشػتبس بىيداًـدَ
وٌٌذ وِ اگشچِ ػبهل  يّب اظْبس ه ًذاسًذ. آى یشيبدگي
اص  یپشػتبس بىياًـدَد یشيبدگيدس  يًٍدس ضُياًگ
 يشًٍيث یّب ضُياًگاهب ثب  ،ثشخَسداس اػت یا ظُيٍ تياّو
  تيٍ حوب كيتـَ ،یحشفِ ا تيّوچَى سؿذ َّ
 .)81( وشد تيسا تمَ بىيداًـدَ يدسًٍ ضُيتَاى اًگ يه
هضاج،  ت،يػبهل هَلؼ 4 شيتحت تأث ضؽياًگ
 ـشفتيپ ضُياًگ بى،يّذف ٍ اثضاس اػت. دس هَسد داًـدَ
 ضُياًگ ييثشخَسداس اػت. ثب ا يخبك تياص اّو يليتحل
 ضيآه تيسػبًذى هَفم بىيثِ پب یافشاد تحشن لاصم سا ثشا
اص  يٌيثِ دسخِ هؼ يبثيدػت بيثِ ّذف  ذىيسػ ل،يتحل
وٌٌذ، تب ثبلاخشُ  يدًجبل ه سادس وبس خَد  يؼتگيؿب
سا  ليٍ تحل یشيبدگيلاصم سا دس اهش  تيثتَاًٌذ هَفم
 ىشديثب سٍ یپظٍّـگش هٌبلؼِ ا ).91( ٌذيوؼت ًوب
 ييپظٍّـگش ا ًىشد. بفتيخلَف  ييدس ا يفيو
ثِ اداهِ  پشػتبساى ليٍ توب ضُيدّذ، اًگ ياحتوبل سا ه
 ييادس سفتبس ٍ ؿش شييتغ دبديا یثشا يهحشو ل،يتحل
 یسا ثشا يدسًٍ ضُيّب اػت، پغ افشاد اًگ آى يصًذگ
ػٌَاى ِ ّب وِ ث آى يشًٍيث ضُياهب اًگ ،داسًذ ـشفتيپ
سا  یشيبدگيثَدُ ٍ تذاٍم  یشيبدگي تيتمَ یثشا يهـَل
 یّب سا ثشا آى ضُيوٌذ، هـىل داسد ٍ اًگ يه ييتوو
 وٌذ. يون ه یشيبدگي
 ی ًجمِ شيّن ساػتب ثب ص ttiverT ٍ hsilaerG
 يؿىل دّ یهؼتمذًذ وِ ثشا یحشفِ ا تيػذم َّ
 ييلاصم اػت هح یپشػتبس بىيداًـدَ یحشفِ ا تيَّ
خبسج ؿذُ ٍ اص  ياص حبلت ػٌت بىيداًـدَ یشيبدگي
هذسى اػتفبدُ ؿَد. لاصم اػت  یشيبدگي یّب ييهح
 ًظش ذيّب تدذ ٍ آهَصؽ آى یٍ تئَس یدس ثخؾ ًظش
تٌْب ًمؾ  بىيداًـدَ یثشا يًمؾ هشث). 12( ؿَد
  فبيا ضيٍ الگَ سا ً يتيثلىِ ًمؾ حوب ،ؼتيً يآهَصؿ
 تيَّ یشياستجبى هٌدش ثِ ؿىل گ ييوٌذ ٍ ّو يه
ٍ  ي). ثشاصپشدًدبً12( ؿَد يه بىيدس داًـدَ یحشفِ ا
 هخذٍؽ  یحشفِ ا تيهؼتمذ اًذ، َّ ضيً ّوىبساى
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تَاًذ  يهثجت ه یحشفِ ا تيثبؿذ. داؿتي َّ شگزاسيثتأ
ثب  یاػتوبد ثِ ًفغ پشػتبساى سا دس اسائِ هشالجت پشػتبس
 احتوبل سا  يي). پظٍّـگش ا62( دّذ ؾيافضا تيفيو
 ،ياص دٍسُ وبسؿٌبػ بىيداًـدَ ييا ذيدّذ وِ ؿب يه
 ؿىل ًگشفتِ ٍ  يدسػتِ ؿبى ث یحشفِ ا تيَّ
  يً یؿذى حشفِ ا ياختوبػ یگزاس سا ثشا لِهشح
هشحلِ احؼبع  ييخْت اػت وِ دس ا ييًىشدُ اًذ. ثِ ّو
 ت.ؿبى خذؿِ داس ؿذُ اػ یحشفِ ا تيوٌٌذ، َّ يه
 بىيداًـدَ یتدشثِ وبس ی ًجمِ شيخلَف ص دس
وِ  ييٍ فبوتَسّب ليدس خلَف دلا yenkcitS ،یپشػتبس
ؿَد، اظْبس  يه یپشػتبس بىيثْتش داًـدَ یشيبدگيهٌدش ثِ 
لجل اص ٍسٍد ثِ  یپشػتبس یوِ داًـدَ يداؿت، دس كَست
 یشيبدگيثِ  یـتشيث ليداؿتِ ثبؿذ، توب یثخؾ ػبثمِ وبس
اؽ داسد ٍ  يلجل یتىشاس داًؼتِ ّب ٍ ذيخذ تهٌبل
 يدس حبل يي). ا32( وٌذ يسا احؼبع ه یووتش يػشدسگو
هٌبلؼِ  حيثب ًتب srheoRٍ  htimS هٌبلؼِ حياػت وِ، ًتب
سا  يّب داؿتي تدشثِ لجل ًذاؿت. آى يخَاً ّنحبهش 
وشدُ  يهؼشف یشيبدگي یداًـدَ ثشا ليهٌدش ثِ ػذم توب
 یثشا یٍ ضُياًگ ٍ داًـدَ یٍ هؼتمذًذ وٌدىبٍ
ّب  . آىبثذي يوبّؾ ه يثب داؿتي تدشثِ لجل یشيبدگي
چِ ثؼٌَاى داسثؼت ٍ  ػبصهبى دٌّذُ ّب اگش ؾيهؼتمذًذ پ
ثْتش  يٌياهب دس آهَصؽ ثبل ؛اًذ یشيبدگي یثشا ييالگَ
سا داؿتِ ٍ ٍاسد  یاػت فشد فمي تدشثِ آهَصؽ ًظش
 .)42( ؿَد يٌيثبل ييهح
بلؼِ حبهش اػت وِ دس هٌ يدس حبل ييا
وِ  يياص آى خب ،اظْبس داؿتٌذ یپشػتبس بىيداًـدَ
ثبؿذ،  يّب ًو آى یآهَصؽ هتٌبػت ثب تدشثِ وبس
ثِ ؿشوت دس  يليداؿتٌذ توب یوِ ػبثمِ وبس يبًيداًـدَ
احتوبل سا  ييپظٍّـگش ا سا ًذاؿتٌذ. یثشًبهِ وبسآهَص
 یپشػتبس یدّذ وِ دس هٌبلؼبت روش ؿذُ داًـدَ يه
ٍ  یآهَصؽ ًظش ييداؿتِ ٍ ث یتش ٌذًشح دسع ّذفو
 ٍخَد داسد. یـتشيث يّوبٌّگ یٍ يٌيثبل
ًجمبت تؼبهلات  شيؿبهل ص يشًٍيػَاهل ث ًجمِ
ٍ  يٌيٍ ثبل یآهَصؽ ًظش يػذم ّوخَاً ،یحشفِ ا
 .هذ ثَدآًبوبس يهشث
 ،یتؼبهلات حشفِ ا ی ًجمِ شيخلَف ص دس
 یاًذ، ٍخَد تؼبهلات حشفِ ا ٍ ّوىبساى هؼتمذ rekpA
ٍ  يهشث وبس،يپشػتبس، ث ،یپشػتبس یداًـدَ ييٌبػت ثه
ووه وشدُ  یپشػتبس یپضؿه ثِ هشحلِ گزاس داًـدَ
 یداًـدَ یحشفِ ا تيَّ یشيٍ هٌدش ثِ ؿىل گ
  ػتهؼتمذ ا یاػبع ٍ ييّو ؿَد. ثش يه یپشػتبس
هوىي اػت  یپشػتبس یوِ داًـدَ يليدل ييتش هْن
جبًبت ًىٌذ، ػذم است يؿذى سا ً ياختوبػ ٌذيآفش
هؼتمذ  ضيً swerdnA ييّوچٌ؛ )52( ثبؿذ يه حيكح
 ضؽيدس اًگ يهٌبػت ًمؾ اػبػ یاػت تؼبهلات حشفِ ا
وٌذ.  يه فبيا یشيبدگيخْت  یپشػتبس یداًـدَ يشًٍيث
 دبديهٌدش ثِ ا حيكح یهؼتمذ اػت تؼبهلات حشفِ ا یٍ
 ضُيؿذُ ٍ اًگ یپشػتبس یپٌذاسُ هثجت دس داًـدَ خَد
 ).62( وٌذ يهوبػف ه یشيبدگي یسا ثشا یٍ
ٍ  یآهَصؽ ًظش يخلَف ػذم ّن خَاً دس
ثْجَد ػولىشد  یثشا ،ػتمذ اػتeleehcS  ٍ etaC ،يٌيثبل
 يٌيٍ ثبل یآهَصؽ ًظش ييث يّوبٌّگ یپشػتبس یداًـدَ
 36 یثشخَسداس اػت. دس هٌبلؼِ ٍ یا ظُيٍ تياص اّو
آًچِ وِ دس  يياظْبس داؿتٌذ، ث بىيدسكذ اص داًـدَ
ثب  يٌيثبل یّب ييثب آًچِ وِ دس هحداًـىذُ آهَختِ اًذ 
اػبع  ييّو ؿًَذ، تفبٍت ٍخَد داسد، ثش يآى هَاخِ ه
 بىيٍ آهَصؽ داًـدَ یشيبدگي ييلاصم اػت هح
 وبسػتبىيآًىِ دس داًـىذُ ثبؿذ ثِ ث یثِ خب یپشػتبس
 .)72( هٌتمل ؿَد
وِ  ٌذؼتّهؼتمذ ٍ ّوىبساى  kcolreJ ييّوچٌ
ص ا يىيٍ پظٍّؾ  ييثبل ،یتئَس ييؿىبف ٍ گؼؼت ث
 یآهَصؽ پشػتبس یؿىؼت ثشًبهِ ّب ليدلا ييتش هْن
الذام  ٌِيصه ييثبؿذ. لاصم اػت پظٍّـگشاى دس ا يه
لشاس دٌّذ.  يگؼؼت سا هَسد ثشسػ ييا ليوشدُ ٍ دلا
 یحشفِ ا يياظْبس داؿت، ٍخَد آهَصؽ ث ييّوچٌ یٍ
ٍ  یتئَس ييوبّؾ گؼؼت ث یساّىبسّب ييتش هْن صا
 .)82( ثبؿذ يػول ه
 ،اظْبس داؿتٌذ یّوىبساى دس هٌبلؼِ اٍ  rekpA
داًـوٌذاى  ،ؿذى لاصم اػت یحشفِ ا ٌذيآفش غيتؼش یثشا
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 مبتياػبع تحم ثشؿذُ ٍ  يٌيثبل ييوشدُ ٍ ٍاسد هح
 یسٍص پشػتبس بصيسا هتٌبػت ثب ً یپشداص یتئَس ،يذاًيه
 .)52( دٌّذاًدبم 
 ذگبُيثخؾ اص د اثش يٌيثبل يهشث بتيخلَك
ػذالت دس  ،يٍ ّوىبساى، داؿتي ؿدبػت اخلال eeL
ثَدى  يهٌبػج یٍ الگَ یداؿتي اخلاق حشفِ ا ،يبثياسصؿ
 يّب هؼتمذًذ، آهَصؽ صهبً اػبع آى ييّو ثبؿذ، ثش يه
 یالگَ یپشػتبس یتَاًذ هَثش ٍالغ ؿَد وِ داًـدَ يه
 ييًخؼت ييثبل ييدس هح بىيداؿتِ ثبؿذ ٍ داًـدَ يهٌبػج
 ييّوچٌ؛ )92( وٌذ يه یالگَ ثشداس يٌيثبل يثبس اص هشث
هؼتمذ ٍ ّوىبساى  gnaTهٌبلؼِ حبهش،  یدس ساػتب
 ،يتيحوب ِيسٍح ،یداؿتي اخلاق حشفِ ا ٌذ،ؼتّ
 یّب يظگيٍ گشاى،ياًلاػبت ثشٍص، احتشام گزاؿتي ثِ د
ثخؾ  اثش يهشث هي بتيخلَك ييتش سا هْن ،یظبّش
 .)13( وشدًذ بىيث بىيدس آهَصؽ داًـدَ
 
 :یریگ جهینت
 بىيهٌبلؼِ، آهَصؽ داًـدَ یّب بفتِيثِ  تَخِ ثب
 یثِ ثبصًگش بصيً ظُ،يهشالجت ٍ یاسؿذ پشػتبس يوبسؿٌبػ
 یپشػتبس بىيل آى اػت وِ داًـدَأهداسد. ًىتِ لبثل ت
 اهب  ؛تِ اًذداؿ لياداهِ تحل یلاصم سا ثشا ضُياًگ
ّب سا ثخلَف  آى یشيبدگياػت وِ  يشًٍيث یّب ضُياًگ
لاصم ثبؿذ  ذي. ؿبدّذ يلشاس ه شيثأتحت ت ييثبل ييدس هح
 ـشفتيػلل ػذم پ ،یپشػتبس یػبص يلجل اص تخلل
ثب  يٍ اسائِ خذهبت هشالجت يدس هشحلِ وبسؿٌبػ یپشػتبس
لشاس گشفتِ ٍ ثشًشف ؿًَذ ٍ  يهَسد ثشسػ يييپب تيفيو
هل أت يؿَد. ثب وو یػبص يتخلل یغ اص آى پشػتبسپ
ؿذُ دس  تخشجهؼ یوِ وذّب ذيسػ دِيًت ييتَاى ثِ ا يه
 بىيداًـدَ ييثب ا ياص دٍسُ وبسؿٌبػ يّوگ كيتحم ييا
هـىلات دس دٍسُ  ييا ٌىِيا ذيثَدُ ٍ دس ٍالغ ثِ اه
ثِ اداهِ  كيپشػتبساى تـَ ،اسؿذ ثشًشف ؿَد يوبسؿٌبػ
اػت وِ دس دٍسُ  يدس حبل ييؿًَذ ٍ ا يه ليتحل
 ذيهـىلات هَاخِ ؿذُ ٍ ًباه ييثب ا اسؿذ هدذداً يوبسؿٌبػ
ّب  آى یدس اسائِ خذهبت پشػتبس یشييتغ ؿًَذ ٍ ػولاً يه
 ييهـىلات ا ييتش اص هْن يىي ؿَد. يحبكل ًو
ثبؿذ،  يه ييدس ثبل كيهذ ٍ لاآوبس يًذاؿتي هشث بىيداًـدَ
 ٌؾيٍ ًحَُ گض يٌيثبل یّب يلاصم اػت دس خلَف هشث
 يٌيثبل يػلو بتيّ ٌؾيگض ذيًظش ؿَد. ؿب ذيّب تدذ آى
 .ساُ گـب ثبؿذ ٌِيصه ييثتَاًذ دس ا
 
 :نیپژوهش در بال یها افتهی کاربرد
اًدبم ؿذُ  يفيو ىشديهٌبلؼِ، ثب سٍ ييا چِ، اگش
هٌبلؼِ  ييا حياهب ًتب ؛ثبؿٌذ يًو نيآى لبثل تؼو حيٍ ًتب
 تيفيدس ثْجَد و ن،يتمهؼ شيكَست غِ تَاًذ ث يه
ثبؿذ. ثب ثْجَد آهَصؽ  شگزاسيثأت یخذهبت پشػتبس
 یشيبدگي یثشا یـتشيث ليتوب یپشػتبس یداًـدَ ،يٌيثبل
 اسائِ  وبساىيسا ثِ ث یثْتش تهشالج داؿتِ ٍ هتؼبلجبً
 يؿَد، دس هؼبئل يه ِيساػتب، تَك ييدٌّذ. دس ّو يه
  ،دؿَ یـتشيدلت ًظش ث يٌيثبل يهشث ٌؾيّوچَى گض
دس آهَصؽ  ٌىِيا ػلاٍُ ثش يوِ اًتخبة هٌبػت هشث چشا
  ييّوچٌ ؛ثبؿذ شگزاسيثأتَاًذ ت يه يٌيهؼبئل ثبل
 ٍ  یتؼبهلات حشفِ ا ضُ،ياًگ دبديتَاًذ دس ا يه
 .هَثش ثبؿذ ضيً یحشفِ ا تيَّ یشيگ ؿىل
 
 :یو قدردان تشکر
هلَة  يمبتياص ًشح تحم يهٌبلؼِ ثخـ ييا
داًـگبُ ػلَم  ييٍ هبهب یپشػتبس مبتيهشوض تحم
 اػت.  15371 تْشاى ثب ؿوبسُ ًشح يپضؿى
ؿشوت وٌٌذُ دس هٌبلؼِ  بىياص داًـدَ لِيٍػ ييثذ
 ؿَد. يه يتـىش ٍ لذسداً
 
 بع:منا
 yrefiwdim dna gnisrun eht morf noitacude lacinilc ni ytivitcudorP .T nayihelaS ,M maraleD .1
 .17-76 :)2(4 ;1102 .secneicS lacideM ni seigetartS noitacudE .tniopweiv ’stneduts
 fo stneduts renoititcarp esrun erac evisnetni latanoen fo gnidnatsrednU .T barotkhsA ,L dirafkiN .2
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Background and aims: Clinical education is an important part of the education of nursing 
students, particularly critical care nursing student. So, accuracy in clinical education is in 
especial importance. This study was aimed to identify experience and educational challenges in 
MSc students of nursing for critical care nursing in clinical education. 
Methods: This qualitative study was performed by conventional content analysis in the school of 
Nursing and Midwifery from March to October 2013 in Tehran, Iran. A total of 26 semi 
structured interviews were conducted by purposive sampling of the master students in critical 
care nursing. Data collecting was continued until saturating data. Interviews were done for 30 to 
60 minutes. Data analysis was performed by conventional content analysis method. 
Results: Participants were 9 women and 6 men with an age range between  
25- 34. A total of 310 initial codes were extracted from the interview, which were formed in two 
main categories of internal and external factors.  It was detected in internal category appearance 
themes: lack of professional identity, lack of motivation, and experience and in external category 
appetence: themes professional interactions gap of theory and practice, and inefficient instructor. 
Conclusion: According to the research findings, it is necessary to be considered external 
category factors to enhance students learning. Considering internal factors like students’ 
motivation, pervious experience, and professional identity, and external factors like the selection 
of competent clinical teachers, professional interactions, and providing suitable environment can 
help a lot in solving educational problems. 
 
Keywords: Clinical education, Student, Critical care nursing, Conventional content analysis. 
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